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Pelaksanaan pemilihan Ketua dari sebuah organisasi atau lembaga cenderung 
dilakukan dengan pemungutan suara langsung, cara yang biasa dilakukan adalah 
dengan membuat kertas suara yang berisi foto dan nama calon. Pemilih akan 
memberikan pilihan melalui kertas suara yang telah disediakan. Penghitungan 
perolehan suara dilakukan dengan cara menghitung suara satu persatu yang 
disaksikan oleh beberapa orang saksi. Pada prinsipnya cara seperti ini sudah bagus, 
namun ada cara  lain yang bisa dilakukan seperti dengan menggunakan teknologi. 
 pemilihan dengan menggunakan teknologi, Kelebihan cara  diantaranya 
waktu perhitungan suara singkat dan panitia pemilihan sedikit. Pembuatan sistem 
dilakukan dengan menggunakan komputer, bahasa pemograman PHP dan database 
menggunkan MySQL . Tujuan pembahasan ini untuk pemilihan yang mudah,proses 
hasil cepat. Hasil yang diharapkan Diharapkan dengan adanya sistem informasi ini 
dapat memudahkan pelaksanaan pemilihan ketua organisasi.  


















 The workings of an organization or organization are carried out by direct 
voting, the usual way is to make ballots containing photos and names of candidates. 
Voters will give choices through the sound of the paper provided. The counting of 
votes was carried out by counting one vote witnessed by several witnesses. In 
principle this method is good, but there are other ways that can be done such as using 
technology. 
 election by using technology, the advantages of the method include a short 
vote count and a little election committee. Making a system is done using a computer, 
PHP programming language and database using MySQL. The purpose of this 
discussion is for easy selection, quick results processing. Expected results It is 
expected that this information system can facilitate the election of the chairperson of 
the organization. 
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